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Jangan selalu katakan "masih ada waktu" atau "nanti saja". Lakukan
segera, gunakan waktumu dengan bijak.
Hidup ini bukan hanya mencari yang terbaik, namun lebih kepada
menerima kenyataan bahwa kamu adalah kamu. Jadi dirimu sendiri.
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Kebingungan siswa dalam memilih karier yang sesuai dengan apa yang
diharapkan, kini menjadi suatu permasalahan yang serius. Pemilihan karier yang
kurang tepat memberikan dampak yang kurang baik bagi siswa. Minat jurusan dan
memiliki motivasi yang kuat menjadi salah satu hal penting dalam rangka
pemilihan karier yang tepat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran jelas tentang pengaruh
minat jurusan dan motivasi belajar terhadap pemilihan karier siswa sehingga dapat
menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkaitan dengan pemilihan
karier.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, menggunakan tiga variabel,
yaitu minat jurusan (X1) dan motivasi belajar (X2) sebagai variabel bebas.
Pemilihan karier siswa (Y) sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini
adalah SMK St. Bonaventura 1 Madiun, tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 174
siswa  dengan  jumlah sampel sebanyak 112 siswa.  Teknik  sampling yang
digunakan adalah teknik cluster sampling, pengambilan sampel dilakukan dengan
sampel acak.
Penulis mengajukan 3 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : (1) Hipotesis
minor  pertama berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan minat jurusan
terhadap   pilihan karier siswa, (2) Hipotesis minor kedua berbunyi : terdapat
pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap pilihan karier siswa, (3)
Hipotesis Mayor berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan minat jurusan dan
motivasi belajar terhadap pemilihan karier siswa.
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil
persamaan garis regresi Y = 40.365 + 0.617 + 0.151 hasil analisis selanjutnya
menunjukkan bahwa : (1) minat jurusan berpengaruh terhadap pemilihan karier
siswa yang terbukti t hitung > t tabel (7.764 > 1.950), (2) motivasi belajar
berpengaruh terhadap pemilihan karier siswa yang terbukti t hitung > t tabel
(2.352 > 1.950), (3) minat jurusan dan motivasi belajar berpengaruh terhadap
pemilihan karier siswa, yang terbukti F hitung > F tabel (89.657 > 2.315).
Berdasarkan hasil  tersebut  dapat  disimpulkan sebagai  berikut  : (1)
hipotesis minor pertama diterima, (2) hipotesis minor kedua diterima, (3) hipotesis
mayor diterima.
Kata kunci : Minat Jurusan, Motivasi Belajar, Pemilihan Karier Siswa
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